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"L'Asplenium germanicum" Weiss a Catalunya
Sospitavem 1'existencia d'aquesta petits falguera rupicola i xero-
fila anostra patria, per mes que no 1'haviem pas vist citada per cap
actor, com tampoc en cap de les revistes cientifiques que's publiquen
a la peninsula. Res en diu en Willkomm en el «Prodomus Florae Hispa-
nicae», ont tan sots figura en les «Species inquirendae» (1), i ^dhuc amb
nom sinonimic: «Asplenium Rreynii» Ret^, (A. ^ermanicum WQIs.) in
Piren. ;all. central.; probabiliter edam in Pyren. Arag.» (2). I ta-
xativament en Litardiere afirma la manca de 1'especie a Espanya, en
son trevall: «Contribution a 1'etude de la Flore pteridologique de la pe-
ninsule iberique» (3): «Ce dernier n'a point encore ete signale en Es-
pagne»; iper aque no'n pugui cabre cap mena de dupte hi afegeix:
«Ne se trouvent qu'en Portugal, sur les 70 fougeres signalees dans
la Peninsule:
Asplenianz germanicum Wers (?)»
Pro es coneix, que comptant amb el probabiliter d'en Willkomm,
creia que deuria poguer-se trovar a nostra terra, doncs a les pagines
19 i 20 observa:
«Les especes suivantes sont particulierement ^ rechercher en Es-
pagne:
Asplenium germanicum Wers.
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .»
(n ell. 1., 1, lo.
(2) No acaUem pas de comprende com en Colmeiro dons la vita d ' en Villkomm cam certa, en
aquestaforma : « ^1splerviunl Breyari Rela . Sclrk Pil. t. 18. 9. germnrrir :em 1{'eis. Ilab.
Espana en los Pirineos de Aragon ? (Willk) Pr. verano . ( N. v.).» D'aquesta manes se son intro
duides tantes especies apdcrifes en nostra Plora!
(3) Bulletin de Creographie botanique , n 255, Janvier 1911, p 14 i li.
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La primera volta que's city a nostra patria (si no anem errats) va
esser en la «Memoria 1.I`» de nostra Institucio, per el Dr. Llenas (1).
I fou llastima que nostre consoci no fes notar dita circunstancia.
Tant de mes que veient-la citada per en C. de Rey-Pailhade en son
estudi monografic: (:Les Fougeres de France)) (2): «Cazarilh pres
Luchon», era facil que esdevingues, particularment a qui no estigui
fort en la geografia dels terrers veins o confinants amb Fransa, el
dupte de si la especie havia sight recullida en terra espanyola o france-
sa. Si consultem la monumental obra Geografia general de Catalu-
nya, dirigida per en Francesch Carreras i Candi (3), trovarem que
Casarill es agregat de Escunyau. «En la mateixa ribera del Garona,
emprb mes amunt de Escunyau, hi ha Casarill.l>
Mes ara, podem prescindir d'aquesta dificultat (encare que devem
confessar que tenim per certa la cita del Dr. Llenas), car I'Asplenium
germanicum Weis. s'es trovat en el nostre Montseny, que tantes
riqueses naturals inclou, pertanyentes a n'els tres regnes de la natura-
lesa i que mai acabem de agotar. La nova trovalia de I'Asplenium
gernzaniczzzn Weis. es den a nostre consoci en Joan Pardo, qui en
una excursio feta el jorn 27 de Decembre del prop passat 1914, la
reculli entre les escletxes d'unes roques a uns 9(19 metres d'altitut
prbximament, devallant del pic de les Agudes cap a la vall de Sant
Marsal, junt amb I'Asplenium septentrionale (L.) Hoffnz. Estant
dit senor gaire be en els comensaments dels estudis de botanica siste-
matica i contant amb pocs elements de determinacio, es trova amb
algunes dificultats en la assignacio precisa de 1'especie; circunstancia
per la qual ens facility dos dels pens recullits, per a que els hi classi-
fiquessim. Ni tin punt duptarem al veurels, de que's tractava de I'As-
plenium germanicum Weis., forma tipica. Felicitarem tot seguit
al jove botanic, encoratjant-lo per a que seguis esmercant amb nou
delit sos afanys i aficio prou decidida en el conreu de la Fitografia,
tant quan Ii permetin les seves obligacions, que per cert no es pas gaire
el temps que li deixen Iliure per a 1'estudi.
(1) Pig. 15 aCazariI> .-Flora de la Vall de Aran --
(2) Pig. 25.
(3) Provincia de Lleida, p. 925-927.
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L'Aspleniurn germanicum Weis. pertany, dintre del nombros
genre Asplenium a la seccio septentrionalia. Son aspecte o habi-
tns es entre I'Asplenium ruta-muraria L. i l'Asplenium septen-
trionale (L) Hojfrn., segons encertadament escriuen en Hooker i en
Baker (1), coca que pot endevinar fins el menys tecnic; en canvi no
acabem pas d'entendre com se'l considera coin intermedi entre Asple-
nium trichomanes L. i Asplenium septentrionale (L.) Sivart.z a judici
d'en Christ (2), recordant que aquell to les frondes pennatisectes, ainb
uns 20 a 30 parells de foliols, mes frequeninent oposats que alterns,
enrodonits, de nlarge gaire be sencer; essent aixis que'l germani-
cum no presenta pas les frondes pennatisectes, solsament to de 4 a 5
parells de segments alterns, cuneiformes, els inferiors bi o tripen-
natisectes, els d'entremig bi o tripennati/iits, i els terminals inciso-
dentats. Be fa el docte Profesor que fou de Basilea en afegir que cla
procedencia hibrida no sempre es descobreix amb seguretat» (3).
La sinonimia de l'especie que'ns ocupa es aquesta:
Asplenium alternifolicrm.-Jacq., 1781.
Breynii Retz, 1779.
2 murale, var. b. Bernhardi, 1799.
trichomanes X septentrionale Aschers, 1896.
Phillitis lieterophylla Moench, 1794.
Scolopendrium alternifolium Roth,, 1799.
La seva area de dispersio's compendia atenent a que s'es citada
dels paissos montanyencs d'Europa, d'enca els Alps fins a Noruega,
dels Pirineos francesos, d'Escocia, Hungria, Dalmacia de Kachemir i
1-longkong. S'acostuma a desenrollar en terrers granitics o silicics.
Finalment direm que be's pot enaltir la trovalla d'aquesta fal-
guera com a nova per a Espanya, car es confirm sa presencia a
Catalunya, i demostrant, al ensemps, quant conve fer les excursions
(1) Synopsis F'ilicu,n . 114, p. 213. (Second Edition)
(2) Div i' rnkraeler tier Erde. 631, p. 201.
(3) Loco cit.
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intensives, doncs tant sovinteja el descobriment de novetats, fins
en indrets tart resseguits per exploradors forca actius e intel-ligents,
coin ho ha sigut l'alteros Montseny, que'ns ofereix al igual de totes les
reconades de nostre terra, tants de tresors naturals, qual investigacio
i conquesta es la nostra tasca, i objectiu primordial de nostra benvol-
guda Institucio.
JOAQUiN M." DE BARNOLA, S. J.
Sarria, Febrer de 1915.
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D'una tirada he Ilegit les 78 pagines de text instructiu, embellit
amb 52 figures aclaratories del Ilibret curosament impres.
Els que militam-- adhuc que ben modestament per la meva part-
en el camp de I'entomologia, podem millor estimar I'oportunitat i
utilitat d'aquest «Manuab del que fins are freturavem i que verament
omple tin buit que de tots s'ha fet sentir. Els quins comensen, sobre-
tot estan d'enhorabona.
Ja no mes vacilacions sobre la inanera de recullir, preparar i con-
servar els articulate, Sens que 1'esforc quedi intitil per a la ciencia.
Ja no mes papallones agafades amb els dits, escarabats mutilats
per una Ilarga agonia, clavats pel cosselet o per una part qualsevol
